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DE HØIE KUL- OG VEDPRISER 
Dette bør der sætres. en stopper for og.saa kan ske ved anlæg 
av brændtorv_f abriker. 1 · 
Inde i 'Iandet har man omtrent overalt gode brændtorvmyrer med 
tildels heldig beliggenhet 1 ), og at en brændtorvfabrik er en lønnende 
forretning er gjentagne gange paavist. 
Brændtorv vil særlig i indlandsdistriktetne kunne leveres for -en 
forholdsvis billigere pris end stenkul,· koks og ved. 
Det har jo ogsaa vist sig, at godt bearbeidet maskintorv har et 
marked i Kristiania og i - -andre større kystbyer. 
· Paa grund· av de høie brændselpriser er der flere, som har be- 
gyndt at interessere sig for at faa brændtorvanlæg istand. I det hele- 
er der i den sidste tid av myrselskapet utarbeidet forslag for r 5 nye· 
brændtorvfabriker i forskjellige dele av landet. 
Hittil er der dog kun besluttet anlagt en ny større brændtorv- 
fabrik. 
Tiden er nu saa langt fremskreden, at det vil falde vanskelig at 
.erholde maskineri tidsnok til at kunne begynde torvdriften allerede- 
-dette aar. Enkelte maskinfabrikanter har dog forberedt sig paa, at 
man bestemmer sig i sidste øieblik, saaat det endnu ikke er umulig" 
at' antallet av nye brændtorvfabriker blir forøket. 
Da en brændtorvfabrik aldrig kan komme i ordentlig stand det 
første aar, torvdriften paagaar, er det av betydning, at man begynder . 
jo før jo heller. 
· Brændtorv kan med -fortjeneste leveres paa myren for kr. 8
1
00 
- 1 o.oo pr.. ton og I ton brændtorv motsvarer omtrent I meter- 
favn ved. 
TORVINGEN/ØRENS REISEPLAN. 
FOR J-908 
DER FORELIGGER 58 andragender om myrundersøkelser og veiled- ning i torvmyrernes industrielle utnyttelse. Rekvisitionerne er ind- 
kommet fra omtrent samtlige· amter i landet og vil forretningerne bli 
.besørget i den utstrækning, som tiden og omstændigheteme tillater: 
Torvingeniøren - vil i mai maaned foreta .myrundersøkelser i Smaa- 
Ienenes, Akershus og Buskeruds amter. 
I jun-i maaned reiser han til Stavanger, Lister og Mandals" 
Nedenes og Bratsbergs amter. 
I juli maaned til Kristians og Hedemarkens amter. 
Fra sidst i juli og til begyndelsen av august avholdes torvindu- 
strikurset paa Rustad myren i Vinger. 
1) Myrundersøkelser besørges ved henvendelse til Det Norske Myrselskap. 
4t 
Derefter deltar han i 4de norkke landsmøte for teknik i Bergen 
og foretar myrundersøkelser i Bergenhusamterne, Romsdals amt, og 
Trøndelagen ipdtil. -~iØt~n' av september. 
I oktober og november .vil . torvingeniøren , foreta" en. foredragsreise 
i" Nordlands og Tromsø amter, hvorved der ogsaa kan bli anledning 
til· at besørge myrundersøkelser. 
Rekvisitioner om myrundersøkelser og veiledning· i torvmyrernes 
industrielle utnyttelse kan fremdeles indsendes til Det Norske Myrsel- 
skap, Kristiania.. · ·' · · 
Mulige· avvigelser av denne plan· forbeholdes. 
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MYRKONSULENTENS. REISEPLAN 
FOR 1908 
,., ..••.....•. 
,~ '·-,.,..,1-..,.-:.\'.>,, 
VED u~·g~nge? a~ f. a. forel_aa. 26 an~ragender. om myrunde~s'&ke:l~~:, og veiledning 1 myrdyrknmg, hvortil senere er kommet flere nye": 
rekvisitioner. · 
. . Myrkonsulenten er fra sl~tten av ,j, iå,i og i juni til første hal~del 
av juli paa reiser til rekvirenter i Akershus, Buskerud, Bratsberg og· 
Nedenes amter, 
I sidste halvdel av juli og i august til midten av september er 
han· optat paa myrforsøksstationen samt reiser i Trøndelagen. 
I sidste . halvdel av september og i okiob-er foretas reiser til 
rekvirenter i Hedemarkens og Kristians amter. 
I november og decemoe« foretas foredragsreiser saa langt · tiden 
tillater for bearbeidelsen av forsøksresultaterne. 
Forøvrigt henvises til »Meddelelse« nr. 1 for 1908. 
Rekvisitioner om myrundersøkelse og veiledning i myrdyrkning 
bedes sendt. direkte til myrkonsulent 0. Glærum. adr. Sparbuen. 
· · Mulige avvigelser i denne plan maa forbeholdes, da· stedlige og 
uforutseede omstændigheter kan bevirke; at enkelte reiser kan bli.·· længere 
end· forutsat, likesom arbeidet paa forsøksstationen kan bevirke nogen ... 
forrykkelse av planen. · 
4"' 
